













































































































［5］	 （書評）Paul	F.	Smith,	 ‘Money and Financial Intermediation: The Theory 
and Structure of Financial Systems’	Prentice-Hall	1978	PPX+363『創価経済
論集』11（4）　1982年3月
